













In Svizzera attualmente oltre un quarto della popolazione (27%) tra  i 14 e  i 65 anni fuma e  la metà 
(51%) dei  fumatori* ha  intenzione di smettere di  fumare  (Keller, Radtke, Krebs, & Hornung, 2010). 
Benché esistano degli  interventi effettivi di disassuefazione dal fumo, come per esempio ricorrendo 
alla consulenza personale o ai programmi di gruppo (Lancaster, Stead, Silagy, & Sowden, 2000), solo 
una parte  infinitesimale di  fumatori  li prende  in considerazione. Le offerte  in  Internet  sono  invece 
molto  promettenti  a  livello  di  incentivazione  della  cessazione  del  fumo  e  di  prevenzione  dal 
tabagismo, visto che questo  strumento di comunicazione consente di  raggiungere gran parte della 
popolazione  (Ufficio  federale  di  statitisca,  2010:  http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/ 
index/themen/16/04/key/approche_globale.indicator.30106.301.html).  
Rispetto  agli  approcci  tradizionali  di  consulenza  ‐  come  è  il  caso,  per  esempio,  per  la  consulenza 







a  livello  svizzero.  Tuttavia,  in  Svizzera  questi  programmi  non  sono  finora  stati  rilevati 
sistematicamente e non sono stati valutati dal punto di vista qualitativo.  Inoltre, non è ancora ben 
chiaro quanto  la Svizzera abbia potuto  trarre profitto dai  risultati e dalle esperienze  internazionali 
* Per una migliore leggibilità nel presente documento la forma maschile si riferisce sempre a entrambi i sessi.   
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sulla prevenzione dal tabagismo web‐based, tanto più che  le offerte  in Svizzera sono  improntate su 
concetti propri dipendeti dalle specificità svizzere (p. es. plurilinguismo, alta percentuale di migranti).  
Partendo da questi presupposti,  il progetto “Prevenzione del  tabagismo web‐based“ mirava a  fare 
una  riflessione  generale  sui  programmi  web‐based  sul  tabagismo  e  a  fornire  le  basi  per  queste 
offerte,  garantendo  così  la  qualità  dei  programmi  Internet,  attuali  e  futuri,  incentrati  sulla 
problematica  del  fumo.  Questo  lavoro  si  è  prefissato  di  fornire  una  risposta  agli  interrogativi 
seguenti:  quali  programmi  web‐based  sul  tabagismo  hanno  dimostrato  la  loro  validità  a  livello 
internazionale e  in cosa si contraddistingue una piattaforma Internet efficiente? Fino a che punto si 





Per  rispondere a questi  interrogativi all'interno del progetto  sono  stati  lanciati  tre progetti parziali 
che si completano vicendevolmente con diversi approcci metodologici: 
1. Un  compendio  bibliografico  sistematico  internazionale  sull'efficacia  dei  programmi  web‐
based sul tabagismo. 






Lo  scopo  di  questo  compendio  bibliografico  sistematico  risiedeva  nel  fatto  di  riuscire  a  valutare 
l'efficacia dei programmi basati su Internet per incentivare la disassuefazione dal fumo, evitare che si 








promozione  dell'abbandono  del  fumo,  2  studi  hanno  esaminato  i  programmi  combinati  per 
incentivare  la  cessione del  fumo  ed  evitare  che  i  giovani  inizino  a  fumare.  6  su  14  interventi per 
smettere di  fumare hanno dimostrato  la  loro efficacia nell'incrementare  il  tasso degli astinenti dal 
fumo nei confronti di un gruppo di controllo. A causa dell’eterogeneità degli studi, specialmente per 




Da un calcolo  separato delle differenze delle medie  standardizzate di  studi con gruppi di controllo 
simili  è  risultato  che  sussiste  un  tasso  tendenzialmente ma  non  significativamente  più  elevato  di 
astinenti dal fumo con gli  interventi Internet rispetto ai gruppi di controllo senza  intervento (rischio 
relativo  (RR)  1.42;  con un  intervallo di  confidenza  (IC) del 95%,  cioè 0.85‐2.37).  Il  confronto degli 
interventi Internet con dei gruppi di controllo, contenenti un  intervento minimo, ha dimostrato che 
esiste  un  significativo  effetto  di  intervento  (RR  1.31;  IC  1.09‐1.57).  Il  confronto  tra  gli  interventi 
Internet  e  gli  interventi  di  consulenza  personale  ha  dimostrato  che  non  sussiste  nessun  effetto 
significativo  di  intervento  (RR  0.86;  IC  0.72‐1.04);  tendenzialmente  gli  interventi  di  consulenza 




due  programmi  combinati  di  incentivazione  per  smettere  di  fumare  e  per  evitare  che  i  giovani 
iniziassero hanno dimostrato la loro efficacia per singoli criteri target ma non per tutti i criteri target. 
A  livello  internazionale  già  esistono  programmi  efficaci  che  incentivano  l’abbandono  del  fumo. 
Ciononostante,  nessuno  di  questi  programmi  è  stato  oggetto  di  verifica  in  Svizzera  o  nell’area 
germanofona.  Finora  si  è  avuta  unicamente  una  limitatissima  prova  empirica  per  i  programmi 









un primo  tempo, mediante una  ricerca  sistematica  in  Internet di  tutti  i programmi web‐based  sul 
tabagismo.  In un  secondo  tempo  si è  identificato un  campione dei programmi  internazionalmente 
disponibili,  ricorrendo  a  una  strategia  di  ricerca  possibilmente  simultanea.  Successivamente  i 
programmi nazionali stati confrontati con quelli internazionali, secondo un rating di criteri forniti da 





ricerca  più  utilizzati,  in  Svizzera  solo  un  quinto  delle  risposte  della  ricerca  rimandavano  a  un 
programma  web‐based  sulla  prevenzione  del  tabagismo.  La  maggior  parte  dei  risultati  forniva 




da  ostacoli  e,  in  media,  è  necessario  scorrere  5  siti  web  prima  di  individuare  un  programma 
adeguato.  
Ricerca  Internet nazionale ha  individuato  9  siti web  che prevedono un'offerta  Internet  interattiva 
sulla prevenzione del tabagismo (vedi tabella 1).  
Tabella 1: Siti web risultati dalla ricerca nazionale 





www.stoptabac.ch   Smettere di fumare D, F, I Indistinta  Indistinto
www.zielnichtrauchen.ch  Smettere di fumare D Indistinta  Indistinto









www.dr‐walser.ch   Smettere di fumare D Adulti  Indistinto















offerte  interattive per evitare di ricominciare.  In Svizzera non si sono  identificate offerte  interattive 
per proteggere il fumo passivo. Di questi 9 siti web, 7 erano disponibili in tedesco, 4 in francese e 2 in 
italiano.  Uno  era  prevalentemente  rivolto  agli  adolescenti,  4  interpellavano  principalmente  gli 
adolescenti e  i giovani adulti, mentre 1 sito web era esclusivamente rivolto agli adulti. Tre siti web 









L’uso dei  criteri di  valutazione da parte di  valutatori  formati è  risultato essere  fondamentalmente 
utile.  
La tabella 2 illustra i criteri applicati nel progetto per ciò che attiene alla completezza contenutistica 
delle  offerte  in  Internet  per  smettere  di  fumare. Questi  criteri  sviluppati  da  Bock  et  al.  (2004)  e 
tradotti  in  tedesco  all’interno  di  questo  progetto  possono  anche  essere  utilizzati  come  lista  di 











































































































































































concerne  la  completezza  contenutistica,  i  siti  web  svizzeri  reggevano  il  confronto  internazionale. 
Un'esigenza di miglioramento dei siti svizzeri risiede, in particolare, nel fatto che questi consigliavano 
in  modo  chiaro  ed  evidente  ad  ogni  fumatore  di  smettere  di  fumare  (criterio  2),  che  offrivano 
sostegno sociale (criterio 6), consentivano contatti di follow‐up proattivo (criterio 8), facevano perno 
sulla motivazione di smettere di fumare mettendo l'accento su ricompensa (criterio 11).  
Le  informazioni  fornite  dai  siti  svizzeri  erano  quasi  completamente  corrette.  Rispetto  ai  siti  web 
internazionali sussiste ancora un potenziale di miglioramento per ciò che concerne  l’interattività:  in 
particolare,  in  alcuni  siti  web  svizzeri  si  potrebbero  ancore  integrare  delle  offerte  interattive  di 
sostegno sociale (p. es. tramite forum sociali o chat) e la motivazione tramite ricompensa (p. es. con 
un calcolatore del risparmio dei costi).   













Per quasi  tutti  i  criteri  individuali  e  anche per  la  graduatoria  globale  si  è  delineata una maggiore 






leggermente  peggiore.  Il  potenziale  di  miglioramento  risiede  quindi  in  una  rappresentazione  più 
chiara sulla pagina iniziale di tutti i contenuti del sito web.  
Il  rispetto  delle  linee  guida  etiche  della  consulenza  online  è  stato  verificato  basandosi  sui  criteri 






































I  fumatori  e  gli  ex  fumatori  adulti  sono  stati  selezionati  prevalentemente  tramite  i  due  portali  di 





web  stop‐tabac,  at‐schweiz  e  dr‐walser  erano  ben  comprensibili.  Circa  la  metà  dei  fumatori  ha 
tuttavia osservato con un certo scetticismo che  i siti spingono a smettere di  fumare; per contro  la 
maggior parte degli ex fumatori hanno ritenuto che i siti fornissero uno stimolo per continuare a non 
fumare.  Nel  confronto  tra  i  siti  stop‐tabac  e  dr‐walser  hanno  soddisfatto  meglio  questo  criterio 








Per  ciò  che  concerne  le  risposte  libere,  per  il  sito  stop‐tabac  gli  intervistati  hanno  valutato 
positivamente  in particolare  l’interattività  fornita da  test,  forum e  coaching virtuale,  come pure  la 
chiara configurazione e struttura d’insieme. Negativi sono invece stati spesso considerati  i contenuti 




Per  at‐schweiz  hanno  trovato  un  riscontro  positivo  le  informazioni  esaustive,  approfondite  e 
dettagliate  relative alla  tematica del  tabagismo, come pure  le  informazioni  sulle campagne attuali, 
sulla loro rilevanza per gli offerenti di prevenzione nonché la comprensione dell'offerta informativa. 
Per contro il layout e la concezione sono stati spesso valutati negativamente (non al passo coi tempi, 
non  chiari,  troppe  informazioni).  Le  proposte  di  completamento  contenutistico  trattavano  in 
particolare  l'inserimento  di  consigli  concreti  per  smettere  di  fumare.  Le  proposte  generali  di 
miglioramento riguardavano un  layout più moderno, una migliore visione di  insieme, una maggiore 
interattività come pure il fatto di inserire più immagini e grafici.  
Sul  sito  web  dr‐walser  sono  stati  giudicati  positivamente  la  comprensione  dell'informazione, 
l'approccio critico nei confronti dei prodotti  sostitutivi della nicotina e dei  farmaci per  smettere di 
fumare,  i vari  link nonché  il  linguaggio diretto, personalizzato e  talvolta umoristico dell'autore. Per 







Attraverso  il servizio cantonale per  la prevenzione dalle dipendenze presso  le scuole professionali e 
medie superiori del canton Zurigo, si sono state  invitate delle classi a partecipare a un sondaggio di 
un’ora, affinché esprimessero il loro parere sulle offerte in Internet sul tema del tabagismo. I giovani 
hanno  compilato  il  sondaggio  nell’aula  d’informatica  della  loro  rispettiva  scuola.  In  totale  si  sono 
intervistati 32 giovani fumatori nonché 75 giovani non fumatori.  
I  giovani  intervisti erano praticamente  tutti del parere  che  le  informazioni  fornite dai  tre  siti web 
emox, feelok e feelreal fossero tutte ben comprensibili. Parimenti agli adulti, circa meno della metà 
dei  fumatori  si  sentiva motivata dal  sito web  a  smettere di  fumare o  a passare nelle  fila dei non 
fumatori. Come per i risultati degli adulti, la maggior parte dei non fumatori si sentivano per contro 
motivati dal sito web a non  iniziare a  fumare. All’incirca  la metà dei  fumatori  intervistati si poteva 
immaginare di  ricorrere  a  emox o  feelok quale  sostegno per  smettere di  fumare, un quarto degli 










Sul sito web feelok sono stati,  in particolare, valutate positivamente  l'estensione delle  informazioni, 
la  specificità  dei  gruppi  obiettivo  tra  i  giovani,  la  qualità  delle  informazioni,  come  pure  una 
concezione chiara e accattivante. Alcune proposte di miglioramento riguardavano in special modo il 
coinvolgimento di elementi interattivi.   





Attraverso  il  servizio  cantonale  per  la  prevenzione  dalle  dipendenze  della  parte  francofona  del 
canton  Friburgo  (REPER)  si  sono  invitate diverse  scuole  francofone del  cantone  a partecipare  con 
alcune classi a un sondaggio di un’ora per valutare  le offerte  in  Internet sul  tema del  tabagismo.  I 
giovani hanno compilato il sondaggio delle classi nell’aula d’informatica della loro rispettiva scuola. In 
totale si sono intervistati 27 giovani fumatori nonché 56 giovani non fumatori.  
I  giovani  francofoni  erano  prevalentemente  del  parere  che  le  informazioni  fornite  sui  siti  web 
nuitgrave e ciao fossero ben comprensibili. Tuttavia, anche qui è risultato che meno della metà dei 
fumatori  si  sentiva motivata dal  sito web a  smettere di  fumare, mentre  la maggior parte dei non 
fumatori  si  sentiva  per  contro  motivata  dal  sito  web  a  non  iniziare  a  fumare.  Solo  un  terzo  dei 
fumatori  intervistati  poteva  immaginarsi  di  prendere  in  considerazione  nuitgrave  o  ciao  quale 
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Le  riposte  libere  hanno  dimostrato  che  i  giovani  su  nuitgrave  hanno  specialmente  apprezzato  i 
rapporti sulle esperienze personali, i moduli interattivi Quiz e Forum come pure la visione di insieme. 









Il  compendio  bibliografico  sistematico  ha  dimostrato,  in  particolare,  l’efficacia  dei  programmi  di 
incentivazione  di  cessazione  del  fumo  per  quelle  persone  disposte  a  smettere.  I  programmi 
internazionali sulla promozione combinata per smettere di fumare ed evitare che  i giovani  inizino a 
fumare  sembrano  coronati  da  successo,  ma  necessitano  di  ulteriori  verifiche  empiriche.  Dalle 
ricerche bibliografiche non si sono finora trovati né interventi web‐based né studi di efficacia relativi 









contrassegnano  i  programmi  particolarmente  efficaci.  A  questo  si  è  aggiunta  la  difficoltà  che  in 
Internet non era più disponibile neppure uno dei programmi inclusi nel compendio bibliografico e di 
cui bisognava verificare l'efficacia. Per questo motivo i contenuti dei programmi sono stati valutati in 
modo  molto  rudimentale,  solitamente  sulla  base  delle  limitatissime  descrizioni  negli  articoli 
scientifici.  Nel  complesso,  i  programmi  sembrano  essere  più  promettenti  per  chi  è  disposto  a 
smettere  di  fumare  e  non  per  i  fumatori  in  generali,  indipendentemente  dalla  loro  volontà  di 
smettere. Tuttavia, questo non significa che  il ricorso a programmi  Internet sia meno sensato per  i 






tabagismo. Tutti  i siti offrivano aiuto per smettere di  fumare, 4   mettevano a disposizione ulteriori 
contenuti  interattivi  per  non  iniziare  a  fumare.  In  Svizzera  non  si  sono  identificati  programmi 
interattivi che proteggono dal fumo passivo. Per ciò che concerne la copertura contenutistica sembra 
particolarmente  sensato  sviluppare  dei  programmi  web‐based  incentrati  sulla  tematica  del  fumo 
passivo.  
7 su 9 siti web nazionali erano disponibili  in  tedesco, 4  in  francese e 2  in  italiano. Tra  i programmi 
disponibili  in  tedesco, 5 offrivano aiuto per smettere di  fumare ad adulti e giovani e 2 servivano a 
evitare che giovani  iniziassero  fumare. Tra  i 4 programmi  in  francese, 2 offrivano  informazioni per 
smettere di  fumare ed evitare che giovani  iniziassero, 2  fornivano  informazioni per  far smettere di 
fumare gli adulti. In italiano esistono finora solo 2 programmi per far smettere di fumare gli adulti. A 
livello di copertura  linguistica, esiste una  lacuna e quindi un fabbisogno di sviluppo di programmi  in 
italiano per evitare di iniziare a fumare e per appoggiare i giovani a smettere.  
Per ciò che concerne la completezza contenutistica in base al rating dei criteri forniti dagli specialisti 
in materia,  i  siti web  svizzeri hanno  retto bene  il  confronto  internazionale,  anzi  erano  addirittura 
migliori  per  l’usabilità  e  il  rispetto  delle  linee  guida  etiche.  Ciononostante  anche  in  questi  ambiti 
sussiste un potenziale di miglioramento (vedi 3.3). 
I  risultati  dei  sondaggi  brevi  dei  potenziali  utenti  hanno  fornito  raccomandazioni  concrete  per 
un’eventuale  ottimizzazione  e  un  eventuale  completamento  dei  programmi  web‐based  nazionali 









Da  questo  studio  si  estrapolano  le  raccomandazioni  seguenti  per  una  prevenzione  dal  tabagismo 
web‐based in Svizzera: 
1. Nel  raffronto  internazionale  i siti web nazionali attuali hanno  la stessa valenza – anzi sono 
tendenzialmente superiori per ciò che riguarda  la completezza contenutistica,  l’usabilità e  il 
rispetto  delle  linee  guida  etiche.  Un  esame  delle  offerte  attuali,  improntato  sulle  liste  di 




In  particolare  gli  studi  randomizzati  controllati,  in  cui  le  persone  ricevono  un  programma 
standard, nessun programma oppure un  intervento minimo, potrebbero essere significativi 
per l’efficacia dei programmi, anche a livello internazionale. 





riduzione  dell’impatto  del  fumo  passivo)  –  dovrebbero  essere  colmate,  sviluppando  e 
diversificando i programmi esistenti o creandone dei nuovi.  
4. La  rapida  diffusione  dei  terminali  multimediali  (p.  es.  smartphone)  e  l’incremento  delle 
possibilità interattive di Internet (p. es. reti sociali) offrono costantemente nuovi approcci per 
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